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第31回薬剤師国家試験合格者（厚生省） 12. 15 
昭和41年度国家公務員採用東海・北陸地方初級
試験合格者（人事院中郎事務局長） 12. 17 
号外149
昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し決









事務総長） 12. 24 
昭和41年度における予算使用状況報告（内閣） 12. 24 
号外154
第32田薬剤師国家試験の施行（厚生省） 12. 26 
放射線取扱主任者試験合格者（科学技術庁） 12. 27 
諸 会 議










｜ 発令年月日 ｜ 発
J4τZ寸支部大臣
J 41. 12. s I 富山大学長
J 41. 12. 16 1 
J 41. 12. 1 I 
｜ グ 1
J 41. 12. 1s J 
J 41. 12. 19 1 
現 官 i蹴！氏 名｜
文郎事務寸l
（事務 局 長5 i有 問 文 雄！前 川 清 徳｜
宮 村 健壮｜
男工 警 部手 ！ 松 丘 健 治 i
ヰ工 撃 部手 ｜ 松 丘 健 治 ｜
事主 務 員 l ｜ 
（工 率 部） ｜ 辻 沢 征 江 ！ 辞職を承認する













































｜実験 ｜ ま ｜非実i－�一一望 － － �三一 ； I ＿！！＿雪一空一
部 ｜ 首 筋のi撃 憲判 氏 名 －1； 官 ； ｜ 職 ｜ 氏 名
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16日 評議会 （第 7回）
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